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Janeo ffispano p e n c a n o 
El Consejo de Administración 
de esta Sociedad, en vista de las 
utilidades del ejercicio de 1921, 
ha acordado repartir un dividendo 
activo del seis por ciento (27 
pesetas por acción), que con el 
distribuido a cuenta en el mes de 
julio último, forma un total equi-
valente al 12 por 100 del capital 
desembolsado, libre de todo im-
puesto. 
E l pago de este dividendo quedará 
abierto, desde el dia 2 de enero, en las 
oficinas centrales de este Banco y en las 
de sus sucursales y agencias de Alba-
cete, Álcoy, Alicante, Antequera, B a -
dajoz, Barcelona, Bilbao, Cabra, Cá-
ceres, Cádiz, Calatayud, Cartagena, Cas-
tellón de la Plana, Córdoba, Corana, 
EJea de los Caballeros, Figueras, Gra-
nada, Huelva, Huesca, Jaén , Já t iva , Jerez 
de la Frontera, Las Palmas, Linares, Lo-
groño , Mahón, M á l a g a , Mérida, Murcia, 
Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pam-
plona, Ronda, Sabadell, Salamanca, 
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Se-
villa, Soria, Tarrasa, Tudeía, Valdepe-
ñas, Valencia, Valladolid, Vigo, Villa-
franca del Panadés y Zaragoza; en el 
Banco de San Sebastián (federado con 
este Banco Hispano), en San Sebast ián; 
en el Banco Herrero, en Oviedo; en el 
Banco de Gij'ón, en Gijón; en el Banco 
de Santander y Banco Mercantil, en 
é 'Mander, y en el Banco de Burgos, en 
Sirgos. 
Madrid, 16 de Diciembre de 1921.— 
El-Secretario general: Ramón ñ, Valdés. 
NOTASt POLITICAS. 
M i l cosas, exorbitantes y raras, po-
dríamos pedir a Dios, en el día bello 
de Año Nuevo, fundándonos en el 
resobado refrancico de «Año nuevo, 
vida nueva».. . 
Y, más que nadie, nosotros, los 
pobrecitos españoles, buen derecho 
tenemos a pedir cosas para nuestro 
aprovechamiento y conveniencia, ya 
que las tristes horas de orfandad porque 
atravesamos deben, sin duda, hacernos 
simpáticos a los ojos de Dios, del buen 
Dios de Israel, que dijo: «Sufrid en la 
Tierra y ganaréis el Cielo».. . 
Podr íamos pedir cosas estupendas, 
prodigiosos milagros, que nos librasen 
de mucho mal enemigo... Pod r í amos 
pedir la pronta y repentina muerte de 
Abd-el-Krin... El advenimiento y regre-
so, en forma de palomas, dé los prisió- í 
ñeros de Axdir. . . La resurrección, si 
es que está muerto, de! general Fernán- ¡ 
dez Silvestre... Y mil cosas por el estilo, 
que quizás bien ordenadas y dispuestas 
por alguno que no fuera ministro, 
darían por resultado la pacificación de 
nuestra zona de influencia en Marrue-
cos... Podr íamos pedir que la hermosa 
vecina del gorro frigiq no nos molestase 
excesivamente... 
Y, sal lándonos de la esfera de nues-
tras particularidades, podr íamos pedir 
que la paz universa!, esa beüa paz, tan. 
cacareada por los yankees mientras 
construyen barcos y cañones, fuera un 
hecho... y hasta un derecho... 
Pero, sin contradicciones no habría 
Mundo ni habría nada, y nosotros, deci-
didamente,partidarios de la perduración 
del Mundo, incurrimos, voluntariamen-
te, en grandes y bellísimas contradic-
ciones... 
Nosotros, que podr íamos pedir, tantas 
cosas, nos contentamos, no se si por 
falta de ambición o por temor de abrir 
mucho la boca y constiparnos, con que 
el único ,cambio que la vida experimen-
te, el único carácter o síntoma por el 
que podamos llamarla vida nueva, sea 
un exquisito cambio de conducta de 
nuestros dignos gobernantes... Una pe-
queña modificación en su modo ser y 
de obrar... Una diminuta transforma-
ción de sus procedimientos, que se 
traduzca ai exterior en un miedo, indu-
dablemente cerba!, al <=qué dirán> de 
las restantes naciones europeas... 
Porque ese «qué dirán» es un poco 
más terrible y más trágico que el que 
administran, en sus chismes y enredos, 
las honorables comadre? de nuestra 
hermosa tierra... 
p. p. 
Aníequera 1.° de Enero de 1922. 
Los t scr i íos que no sean de interés g£-
m r a l s* considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, / serán abonados con a r reg í s 
a la tarifa correspondiente. 
La Cooperativa • 
de ios funcionados 
Leemos en un diario de Málaga: 
«Presidida por don Adolfo ínchausñ 
Cortés , presidente accidental de esta 
Sociedad, celebró sesión en primera 
convocatoria, la junta de gobierno de 
esta Sociedad el día 3 del mes actual, 
con asistencia de la señorita Teresa 
Azpiazu Paul, señores de Diego, Mur , 
Saielles Zurriarrian, juste, Parareda, 
Cambronero, Montero y del secretario 
1 señor Tejera, tomándose entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Aprobar e! acta de la sesión anterior. 
Conceder un amplio voto de gracias 
al secretario de la Sociedad señor Teje-
rá, por e l -éxi to obtenido en las gestio-
nes que se le confiaron ante.el ministe-
rio del Trabajo, logrando conseguir en 
muy breve plazo la autorización para 
funciona! la Cooperativa con las apor-
taciones que tiene percibidas del Estado, 
y la muy importante para la Sociedad de 
que se conceda a la Cooperativa la 
aportación total del Estado, cuyo crédito 
ha quedado interesado de Hacienda, 
siendo esta Cooperativa entre las de su 
clqse la primera en la obtención del 
crédito total. 
Acordóse establecer,/con la posible 
¡ urgencia los sérvicios de la Cooperativa, 
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habilitando el almacén y oficinas y el 
moblaje más indispensable para estos 
servicios. 
Igualmente acordóse la creación de 
tres plazas que habrán de ser cubiertas 
previo concurso libre que se anunciará 
en los periódicos de esta capital, para 
proveer los cargos de primer depen-
diente de los almacenes de la Coopera-
tiva (ramo de comestibles); auxiliar con-
table y otra 'de oficia! de ía secretaría, 
dotadas con el haber anual de 5.0Q0, 
3.000 y 2.000 pesetas, respectivamente. 
Se acordó también que la Cooperati-
va tenga su apartado én Correos. . 
. Se cambiaron impresiones respecto a 
Ü más rápida implantación de todos los 
servicios de la Cooperativa, y se enco-
mendaron diversas gestiones para la 
consecución de los planes propuestos.-
¿Qué le parece de esta nota, a la junta 
de ía Cooperativa de funcionarios pú-
blicos de Antequera? 
¿Habrá que comprar bragueros, como 
para alguna otra, pedía Nicanor? 
La venerable Esclavitud invit» encare-
cidamente, a los señores Párrocos , Co-
munidades religiosas, clero de esta 
Ciudad, a todas las hermandades, a los 
seminaristas y al pueblo de Antequera, 
para que con la asistencia de todos, s# 
consiga el mayor esplendor de esta 
fiesta religiosa, primera de T|js-varias 
que se celebrarán, durante el año cente-1 
nar. La vigilia empezará a las 11 de la 
noche del 31 y terminará a la 1 de la 
madrugada del día primero de año. 
Se espera al artífice señor Moya, que 
traerá diseños y presupuestos de las 
áridas de plata, que estrenará la Santí-
sima Virgen en la procesión, que será 
dentro de su solemne novena. 
• • : 
DE LA QUARNICiOí} 
En el n ú m e r o p róx imo publicaremos 
artículo del señor León Moíta, relacio-
nado con las legítimas aspiraciones de 
Antequera, a tener guarnición; y con las 
gestiones que se vienen realizando en 
Sevilla, para que se instale aquí una 
sección del cuerpo de Intendencia, que 
por el número de plazas, sería lo más 
adecuado para ocupar el cuartel que 
tiene Antequera. Parece que en ese 
artículo, se dará a conocer cierto docu-
mento que ha llegado a poder del 
Capitán general de la región, en el que 
por técnico militar, se hace comprender 
la imposibilidad de que continúe en 
Sevilla aquella sección, y la convenien-
cia de que se establezca aquí. 
La Comisión representativa del Ayun-
tamiento, que labora poi; conseguir 
aquella gran mejora loca!, se reun ió 
hace pocas noches en el Círculo Mer-
cantil, asistiendo los señores León 
Motta, Casco García, Rojas Pérez, Na-
varro Berdún, Romero García, Ramos 
Gaitero y Riaiz García, tomando un 
acuerdo importante, en pro de aquel 
objetivo. 
!V centenario de la 
aparición de la Virgen de 
los Remedios 
Para celebrar con el esplendor que 
merece la apertura del año centenar de 
la aparición de la Virgen de los Reme-
dios, la sección adoradora nocturna, 
celebrará la vigilia de fin de año en la 
Iglesia dt su advocación, con gran 
solemnidad. 
Predicará el Rdo. P. Luis de Valen-
cina, guardián de Capuchinos. En la 
Misa cantada habrá comunión general, 
esperando que dada la devoción que 
inspira la Stma. Virgen, serán muchí-
simas las personas qué comulguen. 
C U E M J O S 
da Sopeña, a todo color y 
liñosameaié eiütados. 
de Calleja, a iodo color y 
prisitofosamente editados. 
Amenos e instructivos 
Visite la Liibrería O Siglo XX 
' M ñ l ñ ñ ñ l E R Z ñ 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEOUtRA. 
Ruégole inserte en su periódico la 
adjunta carta que he dirigido al señor 
Cor tés , de La Unión Mercantil. 
Gracias anticipadas de su afectísimo 
amigo, 
J o s é León Motta 
Querido amigo Juanito: Ausencia de 
aquí, me hizo leer después de unos días 
de pub!icado,ei a/tículo relativo ai Hos-
pital Militar de Antequera,y sus elogios 
para cuantas personas laboraron por 
su creación y cont inúan desve lándose 
por su sostenimiento; pero es el caso, 
que hace usted distinción especial en 
esa obra meritoria, de dos personas: de 
García Berdoy y de mí, honrándonos 
mucho, sobre todo, cuando establece 
usted cierta analogía entre los actos 
nuestros aquí , en tan bienhechora labor 
y de los ilustres marqueses de Urquijo, 
en Málaga. Claro está, que la generosa 
pluma de usted ha podido llevar a las 
tonalidades de esa analogía, las que 
reflejan la cuantiosa y permanente do-
nación que realizan aquéllos benemé-
ritos próceres, ni aunque Ies hubiera 
dado vida en el cuadro que usted tra-
zara, la fantasía periodística, lo habría 
admitido nadie como real, por que aquí, 
como en Málaga, en toda la reglón y 
en todas partes donde «La Union Mer-
c a n t i l se lee, y va algo lejos, saben 
sobradamente, que, pobre de mí, en 
ese orden de cosas, no podía caber 
parangón alguno. Es más, habría de te-
nerse capital para ello, y sabe Dios si 
de nada sirviera, porque aún siendo 
elemento importantisimo el dinero siem-
pre, existe otro factor que ha da com-
plementarle, para que aquél tenga valor 
social ante las gentes no serviles, y es, 
saber poseer y gastar dinero, tener con-
ciencia del objetivo que debe cubrir 
ante la Humanidad, la riqueza. Y creo, 
que ese precioso factor, como espiri-
tual, sólo lo anida la Providencia en 
corazones que lo merpzesn como el de 
ese ilustre matrimonio, a quien bendi-
cen tantos millares de españoles . 
Por ello, por que usted no aludió ni 
podía aludir sin producirnos molestias, 
de lo que es siempre incapaz su inten-
ción sana, a que nosotros cos teásemos 
el mantenimiento del Hospital, no me 
creí en el caso de hacer aclaración al-
guna, temiendo que se iiiíerpretara como 
presuntuosidad lamentable, el pretender 
convencer a las gentes, de lo que están 
sobradamente convencidas; más, nues-
tro amigo García Berdoy, aunque tu-
viere, no lo sé , igual opinión, ha esti-
mado preferible, yin duda y quizá haya 
hecho bien, correr aquél peligro, a dejar 
?Jn ?a!ir al paso de algún que otro 
pobre comentario, inspirado en móviles 
mezquinos, pe;feetmnente adaptados a 
e?as almas que por prescripción sobre-
humana, tienen ía deygracia de no con-
cebir nada generoso, caritativo, ni si-
quiera compasivo. 
Usted, ai hacernos motivo de sus elo-
gios, se refirió a iniciativas y voluntad 
en el propós i to de mantener sjempre 
iiicóiame, el lema del escudo anteque-
ÍHUO, y en ello, y ahora si puedo hablar 
por García Berdoy y por mí, no que-
remos que haya nadie que nos supere, 
pot lo mismo que sabemos amar a esta 
noble tierra, como ios que más quieran 
a la suya,y lo tenemos desde antiguo de-
mos!rado,y anhelo lo sigamos probando 
con hechos, con mayor razón ahora 
que nunca, ya que podemos llevar a 
ellos todas nuestras energías , que son 
muchas, parte de las cuales consumiá-
moslas en las luchas políticas con los 
adversarios, que por fortuna para el 
bien común, concluyeron. 
Ahora bien: precisa, ya tomada por 
mí la pluma, rendir tributo a la justicia 
en ese asunto del Hospital militar an íe -
querano: todos los elogios que hayan 
salido, y los que puedan brotar de su 
pluma; todos los que nazcan de la mia, 
y cuantos se prodiguen, por muchos 
que sean, sólo tienen por merecedoras 
de ellos, a varias damas aritequeranss, 
que acudieron presurosas ante el reque-
rimiento del digno Alcalde de la ciudad, 
don Fernando García Qálvez , y en 
reunión en que tuve el honor de acom-
pañar a este amigo, iniciaron entusias-
tas su labor bendita, aceptando puestos 
en la junta, y dedicando, a partir de 
aquel instante, toda su alma hermosa, a 
la creación de esa grandiosa obra de 
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C R I A D A V U E S T R O S H I J O S F U E R T E S 
Para ello no hay como quelos críe la madre, si tiene buena y abundante leche. 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Pero si no tiene esas 
C r i a r c o 
El G L A X O es ¡a mejor leche de vaca apropiada al es tómago humano, y pueden tomaiio ¡os niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar ai niño con GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, S Í 
también toma el C'.AXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO A L I M E N T O DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
mporladores exclusivos para España, Gibraltir, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madriii. 
caridad, que S. M . la Reina acaba de 
dedicarle sus augustos elogios. ( 
García Berdoy y yo, no hemos hecho 
otra cosa, aparte de la aprontación de 
nuestros óbolos , en relación cada cual 
con sus medios pecuniarios, por lo que 
el suyo ha sido de mayor cuantía, aun-
que ambos en igual temple efusivo de 
voluntad; aparte de ello, repito, y de 
lo que desde la asociación de la Cruz 
Roja,en ¡a que ocupo lleno de honor un 
cargo, haya podido ayudarse; nosotros 
tuvimos el placer de secundar los bellos 
planes de aquellas virtuosísimas seño-
ras, contrarrestando, Berdoy en Málaga 
al habla con el bizarro general Goberna-
dor, y yo en Sevilla, cerca del amable 
Infante D. Carlos, cierto informe facul-
tativo que negara condiciones para hos-
pitalizar soldados, al magnífico edificio 
en que se han curado ya admirable y 
rápidamente, varios centenares. Enton-
ces, sí, aquel excelente antequerano y 
yo,, con mi humildad de recursos, hici-
mos, él en Málaga y yo en Sevilla, 
todo lo preciso para que el Gobernador 
militar, técnicamente asesorado, viniera 
a comprobar el error gravísimo de aquel 
dictamen, y el Capitán General, envia-
se al General Inspector de la región 
con igual objeto, lográndose deshacer 
el ext raño equívoco, que tantas y tan 
injustas amarguras hizo sufrir en lo más 
sensible de su alma, a tan buenas como 
patrióticas damas. 
Eso, y nada más que eso hicimos, y 
ello nada vale relacionándolo con la 
creación y sostenimiento del Hospital, 
pues sólo fueron actos que es tábamos 
obligados a realizar — no pensando 
egoistamente—en defensa de nobilisi-
mos y gentiles arrestos de Antequera, 
Para ésta; para la hermosa y patrio-
tica población; para todas sus ciases 
sociales, y para la Junta de damas, de-
ben y tienen que ser, todos los pláce-
mes, que si todas las ciudades españo-
las dieron ahora excelsas pruebas de 
amor patrio. Antequera las ha dado en 
estas horas trágicas; pero también las 
ofreció siempre, antes y luego, porque 
esos sentimientos los lleva en sus en-
trañas. 
Adiós juanito; perdón y afectos. 
V/DÁ M U N I C I P A L 
Ses ión de! viernes últ imo 
Fué presidida por el Alcalde, señor 
García Gáívez, y asisten los concejales 
señores Sánchez Puente, Alvarez del 
Pino, Vallés Arnau, Tapia Aragón, Alva-
rez Luque y Rojas Pérez. 
A C T A Y C U E N T A S 
Leída el acta, al aprobarse, el señor 
Sánchez Puente, hace constar que une 
su voto al acuerdo de nombramiento 
hecho de Jefe del Matadero públ ico, a 
favor de D. Antonio García Oálvez. 
Quedaron también aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
LISTA DE COMPROMISARIOS 
Quedaron aprobadas las listas forma-
das por el Negociado correspondiente, 
respecto a los señores que tienen dere-
cho a elegir compromisarios en las 
elecciones de senadores, y que se ex-
pongan al público por el plazo de 15 
días. 
P A D R O N 
Se dió cuenta de estar p roced iéndose 
a la formación de un nuevo padrón 
vecina!, por ser anticuado el existente 
hoy. > v . . 
DE TABLAJEROS 
Se lee solicitud, pidiendo poder sacri-
ficar cabras, por haber escasez de otras 
clases de ganado, y se acuerda acceder 
limitando fecha, que quede fijada hasta 
el 21 Marzo. 
U N SOLAR 
A petición del Sr. Alvarez de! Pino, 
quedó acordado informe el maestro de 
obras, sobre la existencia en Cuesta 
Zapateros de paredón de un soíar que 
amenaza ruina, y que una vez conocido 
dicho informe y d u e ñ o del solar, se 
instruya expediente para dar cumpli-
miento a lo que dispongan las Orde-
nanzas municipales, en este caso. 
Secc ión meteorológica 
El mínimo secundario del SO., según 
las cartas meteorológicas se ha estacio-
nado en la bahía de Cádiz. 
Durante la semana anterior la tempe-
ratura máxima fué de 12.° 2 ayer y la 
mínima de 4.° el lunes. 
El buen tiempo continúa en nuestras 
regiones con tendencia a variar, siendo 
exagerada la sequedad del aire con 
relación a la semana anterior, (42.°) 
Altura pluviométrica de la lluvia en 
milímetros, cero. 
y ClUCsfiJ 
Y no habiendo más asuntos de 
tratar, se levantó la sesión. 
que 
el Jabón Casa B m ú ú n 
es h o y @i más económico 
f de calidad 
insuperable 
: N O T I C 1 ñ 5 ; 
BODA 
En el domicilio de la novia se llevó 
a efecto la ceremonia deí ^enlace matri-
monial de la simpática señorita Merce-
des Barón Machuca, con el joven An-
tonio Gallardo Reina. 
Bendijo .la unión D. Romualdo Cone-
jo Conejo, párroco de San Pedro; ac-
tuando como padrinos D. Pedro Agui-
lera González y su señora, D.a Socorro 
Barón Vílchcz, y asistiendo como testi-
gos D . Francisco Molina Acedo, D . Juan 
Espinosa Reina y D. Antonio Quintana 
Sánchez-Garr ido. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un espléndido lunch, y después los 
novios marcharon en auto a Bobadilla, 
desde donde tomaron el tren para Má-
laga. 
DE VIAJE 
De Granada, se encuentra en ésta, 
nuestro amigo D. jesús Ramos Herrero, 
a quien hemos tenido el gusto de sa-
ludar. 
E L IOJ 
cío 
cue 
on de 
n 
que ha venido a pasar unos días con su 
fstni lis • 
asar unos días, ha mar-
chado el diputado provincial por este 
distrito y el de 
Berdoy. 
A Archidona, después de pasar unos 
días en casa de sus tíos, la simpática 
señorita Trinidad Blanco Sevilla. 
N A T A L I C I O • 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño, la esposa del acreditado relojero 
oficial de la ciudad, nuestro querido 
amigo, D. Francisco López L . de Ga-
marra. 
PETICIÓN Dt : M A N O 
Por cí vicario arcipreste, D . Rafael 
Bellido, ha sido pedida la mano de la 
simpática señorita Pilar López Palma, 
para nuestro amigo, D. José Perca 
Cabello. - - * 
La boda se efectuará en breve. 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de 71 años, ha dejado de 
existir el Excmo. Sr. D. Carlos Satas 
Marzal, general de división; caballero 
Gran Cruz de ía Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo y otras conde-
coraciones. 
La conducción del cadáver consti tuyó 
una verdadera manifestación de duelo 
y demos t ró la simpatía que ha sabido 
captarse durante su estancia de vecindad 
entre nosotros, {d. c. p. a.) 
A su sobrino el presbítero, D . Fran-
ca seo Sola Avilés, le hacemos constar 
nuestro dolor, que participará a la dis-
tinguida familia del que fué pundono-
roso militar y bondadoso ciudadano. 
ENFERMO 
Se encuentra mejorado de la enfer-
medad que le ha retenido en cama, 
nuestro amigo, D. Francisco Vergara 
Carruana. 
Hacemos votos por su total restable-
cimiento. 
A L J U Z G A D O 
José Guerrero Arroyo, hortelano, 
porque en estado de embriaguez escan-
dalizaba en la vía pública e insultaba a 
los t ranseúntes . 
Según rumores, ha llegado a ésta un 
vagón de viguetas de hierro para formar 
un tinglado y escalinata que dé acceso 
a la altura de los balcones de las casas 
de calle Campaneros, y que sirva para 
tránsito de los vecinos, mientras se 
decide en definitiva el arreglo de! em-
pedrado de la calle. 
T E L É F O N O S URBANOS 
Siguen activamente los trabajos de 
montaje de la red telefónica urbana, al 
de que probablemente serán inaugura-
dos en Febrero. 
El sol de Anieouera 
l ec to re ! 
amab le s 
Recomendamos a nuestros lectores 
que deseen aboua iáe lo soliciten cuanto 
antes en las oficinas de Telégrafos. 
SE A L Q U I L A 
en calle Trinidad de Rojas, un portal 
de dos puertas, esquina a calle Rodal-
jarros, con trastienda, cocina, cuerpo 
casa, pozo, retrete y postigo, y arriba, 
antesala y dos dormitorios. 
Darán razón en LA FIN DEL MUNDO. 
M U L T A S 
Por la Alcaldía le ha sido impuesta a 
Dolores Sánchez Torres, vendedora de 
hortalizas en la Plaza de Abastos, por 
arrojar basura e inmundicias en una de 
las naves del tránsito públ ico. 
A Francisco López Berdún, por ex-
pender tres cuartos kilos de pescado con 
falta de setenta gramos en el peso. 
A Carmen Rosal Díaz, habitante en 
e! Portichuelo, por matar un püerco 
para expenderlo, sin haber sido llevado 
al Matadero para su reconocimiento 
previo. 
Consultorio moderno 
de SVIediGfíia y Cirujía 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antifvo •xternt de Jos heipitaiis da Midrid y pirít 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
Fn los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosia: uihaladones de ozono 
electrólisis medicamentosa. 
yengó y estrecheces de la uretra: 
ddatación, sin la más pequeña 
Enfermedades nerviosa»: dolores ar t i -
culares y musculares, parálisis, hañas y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
ÜHNEK4L RIOS, 
El jabón 
CASA BERDÚN 
blanquea y suaviza las 
manos 
fitropellada 
por un camton 
Ayer ocurrió en la calle de Estepa 
un suceso que fué muy comentado. 
Una joven muy agraciada a t ravesó 
la calle en el momento que avanzaba 
un camión enorme. 
La joven para no, ser atropellada co-
rrió hacia la acera dejando en el suelo 
un precioso mantón de felpa que mo-
mentos antes había adquirido. El ca-
mión arrolló el mantón y las ruedas 
dobles del juego trasero, lo dejaron 
hecho un gu iñapo . 
Lloraba la joven sin consuelo. Un 
guardia tomó el número de! camión, y 
la joven seguía inconsolable, 
— Lo he comprado ahora mismo, ahí 
enfrente, en Casa Berdún.. . y no había 
más que ese con ese dibujo y de ese 
precio... ¡Qué lástima de mis 12 duros! 
—¡Pero doce duros le ha costado a 
usted ese mantón tan l indo!—exclamó 
admirado el d u e ñ o del camión. 
—Si señor—gimoteó la perjudicada. 
Tome usted veinte duros, que es lo 
que le ha costado a mi señora uno peor 
que ese. ¿Está usted contenta? 
— ¡Qué le voy a hacer!—replicó. 
Y de nuevo ent ró en Casa Berdún. 
m o oníii DE rao 
Cosechero, almacenista y exportador 
de vinos, manzanillas y amontiltados. 
Casa fundada en 1803 
S«nlü«a»p d« Barreamcda (Cádiz) 
We üesea representante con garantias 
para la pinva de AuíCMuera, 
K i S í UR AN Q ü f í í 
A D J u n i o s 
del Tribunal municipal para 1922, 
que han sido nombrados en la Audien-
cia de Málaga. 
D. Antonio García Luque. 
» Salvador Casaus Almagro. 
> Alfonso Chacón Herrera. 
> José Pozo Herrera. 
» Francisco Almendro Martínez. 
> Juan Burgos Fernández. 
» Miguel Oodoy González. 
> Antonio Caballero Almagro. 
» Juan M . Sorzano Blanco. 
> Enrique Enriquez Ortega. 
» Pascual Miró García. 
» Francisco Tapia Fuentes. 
» Juan Abad Velasco. 
» Pedro Delgado Llamas. 
> José Rojas Gironelia. 
> Manuel Cabrera Castilla. 
» Antonio Jiménez Navarro. 
> Francisco de P. G . Talavera. 
» Javier Blázquez Bores. 
» Juan García Gálvez 
> Pedro Gutiérrez Morlat. 
» Antonio Burgos García. 
> Francisco de la Torre Soto. 
> Juan Muñoz García. 
MANTECADOS, 
ROSOOS y 
POLVORONES 
Bollos, Empanadas y Tortas 
de manteca 
Casa Viuda 5e J I M E N E Z 
TERCIA. 2 
P a r a l o s s o l d a d o s h e r i d o s 
Empleados y obreros municipales de 
esta Ciudad, que han contribuido con 
un día de haber, para el sostenimiento 
del hospital de sangre para heridos y 
enfermos de Africa. 
Don Antonio Gálvez Romero 18.75 
^ Pedro Ortiz Padilla 15.— 
» Rogelio León Motta 14.— 
» Antonio Velasco Cárdenas 10.— 
» Domingo Villarejo Rosado 8.45 
» José del Pozo Herrera 7.40 
» Javier Blázquez Bores 7.40 
> Juan Manuel Sorzano Blanco 8.45 
» Antonio Caballero Almagro 7.40 
> Alfonso Chacón Herrera 5.15 
» Javier Rojas Aivarez 5.15 
» Rafael Chacón Herrera 4.65 
> Antonio Burgos García 4.65 
» Fernando Talavera Delgado 4.65 
» Gonzalo Ruiz Ortega 4.65 
2> Manuel Míngorance 4 65 
» Francisco López de Gamarra 2Í05 
» Juan Abad Velasco 
» Joaquín Rodríguez Pérez 4^05 
» Francisco Gutiérrez Tr i l lo 0.40 
» Manuel González Tamayo 0.55 
» Socorro Nieblas Velasco L15 
» José Rodríguez Zambrano 10.— 
» Gabriel Morilla 
Una f l o r 
de 5me ic ioso 
y persiste 
es e l 
jabón de la Casa Berdún 
Don Francisco Gil Martín 5.— 
» Fransisco González O.lez 4.35 
» José de los Reyes T o m á s 4.— 
» Francisco Mis'trot Torres 4.— 
> Manuel Beltrán Martos 4.— 
» Juan Sánchez L e ó n 4.— 
> Sergio Bermejo Corral 4.— 
» José Palacios Aivarez 4.— 
> José Sarmiento González 4.— 
» Bartolomé Cárdenas G.Icz 4.— 
» Manuel Carrillo Clavijo 3.— 
> Francisco Ruiz Velasco 3.— 
» Francisco J iménez Lago 3.— 
» José Bravo Pineda 3.— 
> Francisco Ruz González 3.— 
> Antonio Clavijo Calvo 3.— 
Enrique Ortiz Cordón 3.— 
» Juan Rodríguez . 6.50 
» José Barrientos 4.— 
» Juan González 2.30 
» Antonio de! Pozo 3.25 
» José Viera Fuentes 3.— 
» Antonio Viera Fuentes 4.70 
> Juan Ramos j iménez 4.45 
» Natalio Palma 6.80 
» Francisco Sola 1.95 
» Juan Gi l Soio 4.— 
* Juan de la Fuente Rodríguez 8.60 
» Rafael Ortiz Mesa 4.— 
> José M.a Saavedra Ruiz 7.— 
» Juan de Dios Villalba 5.15 
» José Aguila Collaníes 10.65 
» Francisco jr . Miranda 5.80 
» Manuel Aivarez Pérez 5.05 
> José Franquelo Facia 1.80 
> Antonio J iménez Robles 5.80 
» José González Vivar 3.25 
D.a Luisa Fernández 3.45 
» Purif icación Navarro 2.60 
D. Rafael Rosales Salguero 5.80 
» Francisco García Zamudio 3.30 
» Joaqu ín Martínez 2.30 
» José Aguila Castro 5.80 
» losé Acedo González 5.80 
> Francisco B e r n a i T t í a s 4 . -
» Pedro Moreno Lacosta 1.15 
D.a Josefa Bellido 3.75 
D. José Aguilera Durán 0.70 
> Miguel Moreno Rodríguez 1.— 
D.a Rosario Cher íno 2.05 
D. Antonio Fernández 'Mora 2.50 
» José del Pino Sevillano 1.70 
> José Rojas Garrido 5.05 
El mejor JABON de toca-
d o r 
CASA BERDÚN 
PASTILLA 0.75 
CAJA 2 pesetas 
mea Cristóbal Ríos Torre 
José Aguilera Sánchez 
Emilio Fernández Carrillo 
Manuel Berdún Moreno 
Juan Becerra Moral 
Nicolás Gálvez Narbona 
Enrique Becerra Moral 
Manuel Navas Toro 
Juan Becerra Romero 
Antonio Hidalgo Arjona 
José Pino Navarro 
Francisco Asís Toro 
Manuel Acedo García 
Antonio Reina Delgado 
Salvador García P á s a r o 
Joaquín León Rodríguez 
José Castillo Ruano 
Francisco González R.guez 
José Pino Salcedo 
José Romero Vergara 
Rafael Robledo García 
Natalio Palma Hernández 
Enrique Torres Rodríguez 
Francisco García Gálvez 
Ramón García Bermúdéz 
5.15 
2.— 
2.90 
1.30 
1.30 
0.65 
1.60 
0,35 
1.60 
1.60 
1.80 
0.50 
0.65 
1.05 
0.65 
0.65 
1.30 
3.35 
1.05 
0.60 
0.65 
0.65 
8.45 
2.45 
Suma total 416.10 
asa 
Agenda de bufete, o de bolsillo 
para 1922. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
P R O G R A M A 
de las solemnes fiestas religiosas y lite-
rarias, que con motivo del VI I Cente-
nario de la fundación de ia V. O. T. 
de San Francisco de Asís, celebrarán 
los RR. PP. Capuchinos y hermanos 
Terciarios Franciscanos, desde el día 3 
al 8 de Enero del actual año . 
Día 3.-Velada dramático-musical que 
se celebrará a las tres de la «arde en el 
salón de actos del Colegio Seráfico. 
I.0 ' Strhania: Gavota para orquesta. 
A. Czibulka. 
2.° Primer acto de la Adoración de 
los Reyes, representado por los alumnos 
del Colegio Seráfico. 
3o Gran sinfonía para piano, a cua-
tro manos, de la ópera Semiramis, ú t 
Rossini. . 
4. ° Segunda jornada de la Adoración. 
5. ° E l primer actor, monó logo por el 
alumno Hermano M . de Cádiz. 
6. ° M i barquilla, F. S. de Granada.— 
Barcarola, a sólo, cantáda por el R. P. 
de Antequera. 
(DESCANSO) 
7. ° E l primer sueño, piano y orquesta, 
H. Rosellén. 
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OKI miTOHMILiST 
J o 
Las gomas comprendidas en la úitLna TARIFA de 
fecha 17 de Noviembre último) de la casa 
MICHELIN tienen descuento del 15 por 100 libres de 
todo gasto en esta plaza. 
8.° Tercera jornada de la Adoración. 
Q.0 Serenata árabe, J. Tárrega; dueífo 
para guitarras por D. Joaquín y D. Fran-
cisco Checa. 
10. El pavo, sa ínete en dos actos, 
representado por Congregantes de San 
Luís. 
11. E l amanecer, canto a cuatro vo-
ces de Eslava. 
12. Segundo acto del sa ínete . 
Marcha final. 
Día 4.—Velada literario-musical-cine-
matográfica en el salón de actos de S?ui 
Luis Gonzaga (S. Sfibaslíáo), a fas ocho 
en punto de ¡a noche. 
1. ° Preludio, por la orquesta que d i -
rige e! profesor Sr. García Mármol. 
2. ° Predicando a las aves, poesía de-
clamada por Luis Guerrero Rodríguez. 
3. ° Primera parte de la hermosa pe-
lícuia «Sari Ffa«cisco de Asís». 
4. ° La partida, de Aívarez; sólo de 
tenor por el R. P. (ie A. 
5. ° San Francisco de Asís, poesía 
por D. Rafael de fa Linde Gómez. 
6. ° Segunda parte de la película. 
7. ° E l anillo de hierro, preludio de 
Márquez, por la orquesta. 
8. ° E l ideal franciscano, diálogo por 
el P. Joaquín de A. v declamado por los 
alumnos Juan de Monteh ío y José de 
Sevíiia. 
9. u ¿7 pajarito, de Morales; cantado 
por el henmsiio Antonio de Moutefrio, 
alumno de! colegio. 
10. San Francisco y España , dis-
curso por D. Migue! Talavera Gómez . 
11. Los progresos de la Ciencia, pe-
íicula c inemátográficH. 
12. Latida de valses, por la orquesta. 
\ 3 .—El mágico Daplin, película cine-
raatográfiai cómica. 
Días 5, 6 y 7.—Solemne triduo en la 
iglesia de P. P. Capuchinos. 
A las ocho y media Misa cantada de 
comunión y plática a cargo del señor 
Dr. D. Rafael Bellido Carrasquilla. 
El segundo día, la plática será por el 
R. P.Juan Crisóstomo del Espíritu San-
to, ministro de ios Trinitarios. 
El tercer día, la plática es a cargo de! 
M. R. P. Juan Bautista de Ardales, m i -
nistro provincial de los Capuchinos. 
En la tarde de cada día: Exposición 
de S. D. M . , Corona franciscana. Leta-
nías cantadas, Ejercicio del triduo, Go-
I zos, Sermón a cargo del M . R. P. C á n -
dido Cafaíán y Momeal, ex-provincial 
de los P. P. del Inmaculado Corazón de 
María y superior de la residencia de 
Sevilla, solemne Reserva y Bendición 
con S. D. M . , que dará el tercer día 
nuestro Excmo. y Rvdo. Prelado. 
En este triduo intervendrá la orques-
ta del profesor D. Enrique López. 
Día 8.—A las nueve de la mañana 
Tercia y solemne Pontifical en la Iglesia 
de ios P. P. Capuchinos, oficiando el 
Excmo. e l ímu. Sr. D. Manuel González 
García, Obispo de Málaga, pam-gin-
zando las glorias del Seráfico Padre 
San Francisco de Asís en su venerable 
Orden Tercera, el R. P. Pedro M.a Ca-
sero, del colegio de P.P. Escolapios de 
Archidona. 
Se terminará la flestá con solemne 
Te Deum. 
A las tres de la tarde, asamblea ge-
nera i de terciarios franciscanos, presi-
dida por nuestro Prelado y Autorid«des. 
I . 0 Andante de la 5.a sinfonía de 
Beethoven; quinteto dirigido por el se-
ñor Blanco. 
2. ° Lectura de !a Encíclica de S. S. 
Benedicto XV sobre la V. O. T. 
3. ° La felicidad: dúo cantado por las 
señori tas Isabel Vergara y Dolores Co-
nejo, acompañadas en el piano por la 
señorita Cecilia Rodríguez del Corral. 
4. ° Discurso por ei M . R P. Luis 
de Valencina, director de la V. O. T. 
5 0 Adagio de la Sqnata Pastoral 5.a 
núm. 16, Beethoveni*Tfor el quinteto. 
6. ° En el Avernia; poesía de S. A l -
driz, declamada por la señori ta Carmen 
Guerrero Ramírez. 
7. ° E l Angelus; coro a voces solas. 
8. ° Aromas de la Edad Media; poe-
sía por Fray Gonzalo de Córdoba . 
9. ° La Doncella de Orleans; Struzzi. 
Verdi; piano a seis manos. 
10. Discurso de clausura por el Ex-
celentísimo Sr. D . J o s é de Luna Pérez , 
diputado a Cortes por este distrito. 
I I . Himno oficial de los Terciarios 
franciscanos: maestro Busca de Sagas-
tizabal. 
La parte musical estará dirigida por 
el R. P. Félix de Segura, Capuchino. 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimitnio de pohlaaión «n la itmmne. 
Los que nacen 
José Pinto Rubio; Rosario Porras 
Espinosa, Antoniu Palomo Fernández, 
Concepc ión Romero Bautista, Rosario 
Gómez López, José Jiménez Ruiz, Ana 
Lebrón Romero, Carlos Mayorga Puer-
to, Francisco Torralvo Porras, Juan 
Ramón Sánchez Castillo, José Porras 
Aguilera, Rosario del Pozo Arcas, José 
Recuerda Rodríguez, María Araceli 
Sánchez Rojas, )osé Márquez Muñoz , 
Carmen Ruiz García, Manuel Palacios 
Soto, José López Torre?, Gloria Rome-
ro Hurtado, Josefa Rabaneda Alba, Luis 
Reyes Ropero, Francisco Padilla Borre-
go, Socorro Gallardo Gallardo, Josefa 
López Santana, Juan Vegas Vegas. 
Varones, 14.—Hembras, 11, 
Los que mueren 
Agustín Cristófanis Moreno, 30 años ; 
Concepción Soria García, 28 años ; 
Agustín López Lozano, 63 años; José 
Romero González, 5 días; Francisco 
García Chamizo, 25 años; María Josefa 
Díaz García, 64 años ; Carmen Muñoz 
Sarmiento, 32 años ; Agustín Povedano 
González, 2 años; Ana Martín Repiso, 
17 años; Mercedes- Gasaus Vecino, 78 
años; Remedios Ruiz Soto, 9 meses; 
Rafael Madrigal León, 2 años; Socorro 
Fernández Palomas, 3 años; Francisco 
Díaz Ríos, .14 días; Rosario Vergara 
Rus, 62 años ; José Recuerda Rodríguez, 
2 meses; Isabel BVavo González, 8 
meses. 
Varones, 8.—Hembras, 9. 
Total de nacimísníos. 
Tota! de defunciones. 
25 
17 
No será admUido ningún trabmjo, a un qué 
haya de s§r publicado con seudónimo, si no 
vien* firmado por su autor. 
Diferencia en favor de la vitalidad 08 
Los que se casan 
Diego Palomo Jiménez, con María 
Jiménez Villodres; Joaquín Pinto Martín, 
con Francisca Martín Trujiüo; Francisco 
Martín Campos, con Carmen Ortiz Bar-
quero; Antonio Castillo Ruano, con 
Rosario Morales Aguilar; Antonio M o -
lina Casero, con Dolores Aicolea Na-
varro; Juan Muñoz Alarcón, con Fran-
cisca Ruiz González , Antonio Gallardo 
Reina, con Mercedes Barón Machuca. 
LIBROS nuevos 
Semanalmente recibe las ú l t imas noveda.' 
des publicadas la librería * E l Siglo 'XX». 
LA RAIZ F L O T A N T E , novela por 
José Francés 5.— 
G A V I O T A S y GOLONDRINAS, 
novela por L. López de Saá 5.— 
Soñadores , novela por Knut Ham-
sum, ( t raducción de | . R. P é -
rez Bances 
Cuentos escogidos, por Voltaire, 
( traducción del Abate Mar-
chena) .. 
La novela de un hombre hermoso, 
por W i l l y 4.50 
ELÍ SOL DE A N T E Q U E R A — Paginá 7.» 
M traes Facundo? 
Pues traigo, la crema, la nata 
de todas las leches: traigo el 
legítimo 
Oueso de Bola 
directo de Holanda; sin mezcla 
de féculas, sin adulteración al-
guna. ¿Que dicen que es caro? 
jVo diré como el tío del pan de 
higo: lo bueno, siempre será 
bueno. 
Por kilos sueltos a 10 ptas. 
Por piezas de dos kilos de peso 
aproximadamente, 
a 9 pesetas kilo, 
en 
Interesa conocer a iodos los ciuda-
danos io siguieníe. 
En !a píimera decena del mes de 
Enero están obligados a alistarse todos 
los mozos que cuuiplan 21 años dentro 
de! año . 1 '"' i : . fr' • • ' 
Ei último domingo deí mes de Enero 
se hace la rectificación del alistamiento 
por ios Ayuntamientos. E! acto es pú-
blico, y pueden presentarse las recla-
tnacioíies que se estimen convenientes. 
El tercer domingo de Febrero se hará 
en los Ayuntamientos e! sorteo de los 
mozos. Es acto público, que empezará 
a las 7 de la mañana . 
El primer domingo del mes de Marzo 
comenzará en los Ayuntamientos la 
clasificación de ios mozos y revisiones 
de años anteriores. 
Todos los que tengan alguna' excep-
ción están obligados a presentarse, o 
persona que les represente, ante la 
Corporación municipal, a fin dé alegar 
ía excepción que tengan, y de no hacer-
lo pierde el derecho. 
A fin de evitar confusione? que pue-
dan dar lugar a la pérdida de derechos, 
deberán todos pedir en la Secretaría del 
Ayuntamiento recibo que conste que ha 
alegado la excepción. 
Tienen derecho a excepción ios que 
se encuentren en ios siguientes casos: 
1. ° El hijo único de padre pobre en 
sentido legal y que tenga 60 años o 
más, o los cumpla dentro del año, aún 
cuando sea en Diciembre; o si no tiene 
60 años , sea impedido para el trabajo. 
Se entiende hijo único aquél que no 
tiene ningún otro varón de 19 años , 
soltero y útil, o lo tiene en ignorado 
paradero hace más de diez años. Las 
hembras no se tienen en cuenta. 
2. ° El hijo único de madre viuda y 
pobre. 
3. ° El hijo único de madre pobre, s 
su marido estuviese sufriendo condena 
que no cumple dentro de un año . 
4. ° El hijo único de madre pobre, si 
su marido está ausente más de diez 
años en ignorado paradero. 
5. ° El expósi to o huérfano que 
mantenga a la persona pobre que lo crió 
y educó desde ¡os tres años , sin retri-
bución alguna. 
6. " El hijo natural, aún cuando no 
esté legalmente reconocido, si se just i -
fica que lo crió como ta!. 
7. ° El nieto único, huérfano de pa-
dre y madre, que mantenga a sus abue-
los, sexagenario o viuda. Puede ser 
aplicable este caso ai nieto que, aban-
donado por los padres, es recogido por 
los abuelos. 
8. ° El nieto único, huérfano de pa-
dre y madre, que mantenga a su abuela, 
cuyo marido esté ausente en ignorado 
paradero más de diez años . 
9. ° El huérfano que mantenga a sus 
hermanos menores de 19 años , desde 
que quedaron en la.'orfandad. Es apl i-
cable este caso al que mantenga a los 
huérfanos de la persona que lo crió y 
educó . 
10. ° El hijo de padre que, no siendo 
pobre, tenga otro sirviendo en ei Ejér-
cito o la Armada, si no le queda ningún 
varón mayor de 19 años . 
Los que hayan alegado excepción, 
están obligados a presentar en el Ayun-
tamiento los documentos que la justifi-
quen, que son: certificado de edad de! 
padre por el párroco^ certificado del 
juez municipal en que conste que el 
padre o madre vive; los hijos que tiene 
poniendo por separado varones de hem-
bras, con ¡as fechas de nacimiento en 
letra, si están solteros o casados, fechas 
de los casamientos, si viven las mujeres 
de los hijos varones y que no tiene más. 
Si e l hijo estuviese ausente del término 
municipal, están obligados a presentar 
documentos que acrediten haber en-
viado a los padres la cantidad mínima 
de 200 pesetas al año para su sosteni-
miento. Estos envíos de dineros debe-
rán pedirse con la anticipación debida, 
a fin de que sea recibido como máximo 
en todo el mes de Marzo, pues de lo 
contrario podrán pek&tf el derecho. Si 
tuviesen algún hermano casado en ei 
extranjero, tienen que presentar certi-
ficado de que vive la mujer del hermano 
y que son los dos pobres, expedido por 
el Cónsul o Vicecónsul de España , sin 
que tenga validez el 'que expida una 
autoridad que no sea española . 
Todos los documentos deben presen-
tarse en el Ayuntamiento en el mes de 
Marzo. 
Aquéllos que no puedan presentar los 
documentos en tiempo oportuno, soli-
\ citará de la Comisión mixta, la necesa-
ria prórroga. 
Declarado un mozo soldado por el 
Ayuntamiento, podrá igualmente alzar-
se del fallo ante la Comisión Mixta, 
dentro del preciso término de los quin-
ce días siguientes a aquel en que se 
le hizo saber la resolución. 
Si fuese declarado soldado por la 
¡ E s i a B Q u e r e s . . . 
. . . F u m a l o r e s ! 
Dice Facundo, que el papel 
de fumar más barato lo vende 
5 í ^ n I í i d o 
Paraguas, caja de 100 
libritos 
Bicicleta, ídem 
Mapa de Málaga, ídem 
Automóvil, ídem 
Coco, ídem 
Caña, ídem 
Marro, Idem 
Carrera de Caballos, 
4 1 5 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
Comisión mixta, podrá igualmente al-
zarse ante el ministro de la Goberna-
ción en igual plazo. 
Los documentos y tramitaciones de 
quintas son gratuitos. 
Todos los ciudadanos están morai-
meníe obligados a hacer cumplir \m 
leyeii, y, por k) ta'nto. Aiebeh todos 
vigilar a los prófugos y hacerlos pre-^ -
sentar. 
Los prófugos causan un gran daño a 
la Patria, porque no le son útiles y uno 
grandísimo a sus convecinos, por que 
les obligan a ir a! servicio por eüos . 
Por el Ministerio de ¡a Guerra se ha 
dictado una real orden en 6 de Sep-
tiembre de 1919, (D. O. núm. 205), en 
que se dispone que todo, individuo, ya 
sea padre o representanL- de él, que 
presente o manifieste la existencia de 
un prófugo, lo hará saber por escrito 
al Jefe de la Caja de recluta donde resi-
diese el que manifieste la existencia 
del prófugo. 
Ei prófugo así presentado beneficiará 
en la forma que se expresa a continua-
ción, ai recluta o soldado en filas que 
designe la persona que lo presente. 
(a) Si el recluta que se ha de be-
neficiar no hubiese ingresado en filas, 
se incorporará a ellas en el cupo de ¡a 
Península cuando los de su reemplazo, 
l ibrándose de! sorteo de Africa, y sólo 
servirá seis meses en el primer año y 
otros seis en el segundo. 
(b) Si el que debe beneficiarse estu-
viere ya en filas y llevase ya en ellas 
más de seis meses cont inuará hasta 
cumplir los doce meses, y pasará en-
tonces a licencia ilimitada. Si estuviere 
sirviendo en Africa, regresará a la Pe-
nínsula desde el momento de la pre-
sentación del prófugo. 
(c) Si llevase más de un año en 
filas, pasará a licencia ilimitada. 
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stiiográficasi lapiceros; s e c a « f i r m 
banfa 
as; escn-
s filo metáis cristal y fnetaip regia 
cyadradiiios; carpetas hule y chupón. 
I m 
S a m a : Sesorheios s Vilie de París 
0s estable-
IOCOLATES c i m i e n t o s i o s 
•NQM 
r» 
IMPORTACION Ü1BECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. || N i t r a t o de sosa. |] Escorias Thomas. 
Su l fa to y c l o r u r o de potasa. \\ Su l fa to de h i e r ro y de cobre. 
K a i n i t a . | Aduf re . \\ Superfosjato de Cal . 
Aboí ios completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hor t a l i z a s y Mai%. 
j J O S T O G r A R C Í A. B E B I D O Y . - J L n t e q ^ , e r a 
Representantes en los prlncips'es pantos de flndalaeía. 
R A Í A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos liiflráulkos y e5¡f¡cio$ 
Presupuestos v contratas 
Dalle Vega, 13 
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Aguja Tungstyle 
P A R A GRAMÓFOITO 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el minimun de des-
gasie. 
P A Q U E T E CON CUATRO AGUJAS 2 PTAS. 
C A t V O P L A Z A (antes Laguna)Estanco 
«y» 
m 
Croquis de |arruecos 
Comprende todo el territorio 
del Protectorado español, con 
minuciosos detalles, y en for-
ma plegable para bolsillo. 
Precio: 1.50 ptas. 
D« venta «n la librería «El Siglo XX». 
